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Аннотация: Изучение процесса обжига керамических облицовочных плит 
в новой двухъярусной печи при Ташкентском комбинате строительных 
материалов и корректировка температурного режима обжига с целью 
повышения качества готовой продукции и снижения удельных энергетических 
затрат являются актуальной научной и практической задачей керамических 
заводов Республики. 
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Abstract: Studying the process of firing ceramic facing slabs in a new two-tier 
kiln at the Tashkent Building Materials Plant and adjusting the firing temperature in 
order to improve the quality of finished products and reduce specific energy costs are 
an urgent scientific and practical task of ceramic factories in the Republic. 
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Керамические облицовочные глазурованные плитки предназначены для 
облицовки внутренних поверхностей стен и перегородок лечебных и торговых 
помещений, столовых и кухонь, санитарных узлов, бытовых помещений и т.д.  
Для изготовления облицовочных плиток применяют беложгущиеся глины 
и каолин, кварцевый песок, полевой шпат, пегматит, мрамор и некоторые 
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другие компоненты. Производство этих изделий осуществляется по способу 
полусухого прессования масс, подготовленных шликерным способом. 
Технологический процесс складывается из следующих операций: подготовки 
сырьевых материалов, приготовления и обезвоживания шликера, 
приготовления пресс-порошка,прессования плиток, их сушки, глазурования и 
обжига. 
Производство керамической плитки является высокоэнергоемким 
процессом. Энергоемкость производства определяется ассортиментом 
выпускаемой продукции и зависит от количества обжигов. При производстве 
керамической плитки используют два типа энергии: тепловую и 
электрическую. Основная доля тепловой энергии расходуется на подготовку 
пресс-порошка путем распылительной сушки, сушку полуфабриката и обжиг 
изделий. Уровень энергопотребления определяется свойствами исходного 
сырья, характеристиками производственного процесса, видом выпускаемой 
продукции, а также принятым способом обжига. 
Ташкентский комбинат строительных материалов - один из первых 
предприятий на территории Узбекистана, начавший производить керамическую 
плитку по итальянской технологии однократного обжига. Использование новой 
технологии позволило сократить расход газа на 15-20%. Сырьевая смесь, 
состоящая из глины, полевого шпата и кварцевого песка измельчается в 
шаровой мельнице непрерывного действия методом мокрого помола с 
помощью воды и электролита (триполифосфат натрия 0,3 % сверх 100%). 
Полученный керамический шликер высушивается в распылительных сушилках 
до получения пресс-порошка. Пресс-порошок поступает в цех для получения 
полуфабриката методом прессования на гидравлических прессах. После выхода 
из пресса плитки направляются на участок сушки, а затем на участок нанесения 
ангоба и глазури, где плитки декорируются и подаются в печь для обжига. 
Обжиг плиток осуществляется в роликовой однорядной печи «F1NH». 
Печь работает на газе с автоматическим регулированием процесса на 
микропроцессорных программах. Регулирование температуры в печи 
достигается автоматически подающими газ форсунками. Среда при обжиге 
окислительная. Печь имеет четыре зоны: зону всасывания, приобжиговую зону 
(или зону подготовки), зону обжига и зону охлаждения. Печь автоматически 
разгружается с помощью механизма, выводящего плитки в один ряд прямо на 
участок сортировки. Производительность печи 90 м2 /час, длина 56,7 м, ширина 
3,1 м, мощность двигателя 44,5 квт. 
Во время обжига в плитке происходят сложные физико-химические 
процессы, позволяющие в итоге получить готовый продукт с высокими 
показателями качества. В результате обжига плитка приобретает твёрдость, 
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прочность; ангоб и глазурь образуют с плиткой прочное единое целое. Глазурь 
превращается в твердое покрытие (матовое либо глянцевое), обеспечивая 
требуемые декоративные, а также физико-механические качества  
Для приготовления массы используются вторичный необогащенный 
пестроцветный и серый каолины Ангренского месторождения, кварцевый песок 
Таваксайского месторождения и полевой шпат Ингичкинского месторождения. 
С целью совершенствования процесса производства керамических плиток 
на Ташкентском комбинате строительных материалов нами были изучены 
керамико-технологические показатели выпускаемой продукции в соответствии 
с требованиями РСТ Уз 823-97. В таблице приводятся керамико-
технологические показатели керамических плит для внутренней облицовки в 
сравнении с требованиями технических условий. 
Таблица 1  
Свойства облицовочных керамических плит 







1 Водопоглощение, % не более 16 10 ÷ 14 
2 Предел прочности при изгибе, МПа не 
менее 
15 15 ÷ 16 
3 Термическая стойкость глазури, 0С: 
плиток, покрытых белой глазурью 






4 Твердость глазури по Моосу 5 7 
Как показывают полученные данные, свойства выпускаемых керамических 
плиток соответствуют требованиям технических условий.  
Для оптимизации процесса обжига керамических плит на предприятии 
наилучшими доступными технологиями повышения энергоэффективности и 
экологической результативности производства являются: 
- достижение ровного и стабильного процесса обжига в печи в 
соответствии с установленными технологическими параметрами, что является 
полезным с точки зрения оптимизации энергопотребления, а также 
минимизации всех выбросов из печи; 
- разработка и выполнение плана производственного экологического 
мониторинга и контроля; 
- осуществление тщательного отбора и контроля всех веществ, 
поступающих в печь, чтобы предотвратить и (или) снизить количество 
выбросов. 
При этом, модернизацию существующих тепловых установок следует 
производить с учетом следующих технических решений и мероприятий: 
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- применение автоматизированных сушил и замена устаревших печей 
новыми, большей ширины и длины. 
- автоматический контроль температуры и влажности в сушилах; 
- интерактивное компьютерное управление режимом обжига; 
- улучшенная теплоизоляция (за счет применения теплоизолирующей 
футеровки или минерального волокна); 
- использование высокоскоростных горелок для повышения полноты 
сгорания и теплопереноса. 
- использование топлива с высокой теплотворной способностью и малым 
содержанием вредных примесей. 
Оптимизация процесса обжига керамических плит на Ташкентском 
комбинате строительных материалов будет предусматривать замену 
действующей однорядной конвейерной печи новой двухъярусной конвейерной 
печью с большей производительностью и габаритами, позволяющей проводить 
двухкратный обжиг керамических плит. 
Таблица 2 
Химические составы сырьевых материалов приводятся в таблице 
Наименование 
сырья 



































































Техническая характеристика распылительной сушилки 
Техническая характеристика распылительной 
башенной сушилки: 
 
Тип распылительной башенной сушилки БРС 
Производительность 4,36т/ч 
диаметр башни 9,23 м 
высота башни 12,0 м 
число горелок – 6 
число форсунок -1 
давление шликера- 1,6-1,8 МПа 
Температура в башне, 0С:  
верх 300± 20 
середина 260+20 
низ 100+20 
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Керамико-технологические свойства шликерной массы и пресс порошка для 
изготовления керамических половых плит 
Влажность шликера, % 43,0-48,0 
Текучесть шликера, с первая 6-9 
вторая 14-25 
Плотность шликера, г/см3 1,363-1,388 
Тонина помола, остаток на сите 0063 3-4 
Влажность пресс-порошка, % 6-8 
Остаток на ситах, %  
Диаметр отверстий: 
более 1,0 мм 
не более 5,0 
от 0,5 до 0,1 мм 20-30 
от 0,2 мм до 0,5 мм 50-70 
менее 0,2 мм 10-20 
К ним относятся: 
- достижение ровного и стабильного процесса обжига в печи в 
соответствии с установленными технологическими параметрами, что является 
полезным с точки зрения оптимизации энергопотребления, а также 
минимизации всех выбросов из печи; 
- разработка и выполнение плана производственного экологического 
мониторинга и контроля; 
- осуществление тщательного отбора и контроля всех веществ, 
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